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Resumo: A avaliação agronômica de acessos contribui para a ampliação do 
germoplasma a ser utilizado comercialmente. Objetivou-se avaliar o desempenho de 
oito acessos do banco ativo de germoplasma de cebola (Allium cepa) da Embrapa Clima 
Temperado nos sistemas orgânico e convencional de cultivo, em Pelotas-RS, na safra 
2013/2014. Foram realizados dois experimentos em blocos casualizados, com três 
repetições e 100 plantas por parcela, nos campos experimentais da Embrapa Clima 
Temperado, sendo um em área de cultivo orgânico e outro em área de cultivo 
convencional. As características avaliadas foram produtividade e massa fresca dos 
bulbos. Os acessos, quando avaliados dentro do mesmo sistema de cultivo, não 
diferiram quanto à produtividade. Entretanto, para os diferentes acessos avaliados, a 
produtividade e a massa fresca dos bulbos foram superiores para o sistema convencional 
de cultivo. O maior valor de produtividade (40,4 t ha-1) foi alcançado no acesso CEB 
254, que é uma população de Baia Periforme, germoplasma mais utilizado nos 
programas de melhoramento do País. O maior valor observado para a massa fresca dos 
bulbos (206,3 g) foi obtido no acesso CEB 256, que é a cultivar antiga ‘Jubileu’. Apesar 
de ter havido diferença no rendimento agronômico entre os dois sistemas, a maioria dos 
acessos se mostra promissora como opção de cultivo em ambos. 
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